Bukti dokumen pengajaran MK Manajemen Bencana Kelas 6G by awaluddin, Hidayat Ramli Inaku





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6G 
Dosen : AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 7 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 16 Jul 2021 
1 1805015021 MUHAMAD ANDY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 1805015023 CESYLIA KHAIRUNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1805015026 NADIYYA ALZA AZHARI X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
4 1805015030 SOVI SALSABILA HUSNA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1805015057 LUTHFIYAH HARDIYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1805015058 SALSABILA MARDIKA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1805015067 ZAHRA BETHA NUHA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1805015069 MAHRAENI APRIYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1805015071 DAIYATUS SHOLIHAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1805015074 FARHANIDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1805015087 DYAH AYU REGINA PUTRI 
√ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
12 1805015102 AURELLYA SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ 
15 93 
14 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN 
√ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
16 1805015140 ANNISA UTAMI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1805015147 FAHRU RIZA DWIYANA 
√ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
18 1805015161 SYAFIQ ALDIANSYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
19 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 1805015181 JULIETA VINKA WIBOWO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 1805015183 FAIZAL RIFKI PRADITYA 
√ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6G 
Dosen : AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 7 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 16 Jul 2021 
22 1805015194 SITI KHAFIFAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1805015199 ARISKA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1805015220 WITA AULIA MAHMUD 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 1805015222 YUNITA ANGGRAAINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
27 1805015251 NABILA NUR AZIZ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 1805015257 REINA PERTIWI 
√ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
29 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ 
15 93 
30 1805015289 ATIA DIANINGTYAS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
31 1805015303 MUHAMMAD AMIR SLAMET SRIHADI P 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ 
15 93 
32 1905015019 SAPTUTI MUBAROKAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
33 1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
34 1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
35 1905015131 CICI SISKAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
36 1905015140 TARISSA SAUMI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
37 1905015194 DEWITA RACHMADINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
38 1905015236 NUR HANA MUFIDAH 




39 1905015239 PUJI RAHAYU INDRIYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
40 1905015254 PUTRI RACHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
41 1905015284 RISTA ADIFA MEILANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
Jumlah hadir : 40.00 41 40 40 40 41 39 41 40 41 41 38 41 40 41 41 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
8 Mar 2021 
Jenis kejadian dan 
dampak bencana: banjir, tanah 
longsor, kekeringan, kebakaran 
hutan, dan angin siklon tropis 
40 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
2 Senin 
15 Mar 2021 
kedua , Jenis kejadian dan 
dampak bencana: banjir, tanah 
longsor, kekeringan, kebakaran 
hutan, dan angin siklon tropis 
41 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
3 Senin 
22 Mar 2021 
Jenis kejadian dan 
dampak bencana: gempa bumi, 
gelombang tsunami, letusan 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
4 Senin 
29 Mar 2021 
Konsep dasar 
manajemen penanggulangan 
bencana dan karakteristik bencana 
40 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
5 Senin 
5 Apr 2021 
Presentasi Kelompok 2, kelompok 3 dan Kelompok 4 
beserta sesi tanya jawab 
40 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
6 Senin 
19 Apr 2021 
pengelolaan data 
dan informasi penanggulangan 
krisis kesehatan, meliputi, 
informasi pra bencana, saat 
bencana, dan pasca bencana (1) 
41 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
7 Senin 
26 Apr 2021 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6G 
 
Jadwal Kuliah R.---- Senin 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
8 Jumat 
7 Mei 2021 
UTS 41 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
9 Senin 
24 Mei 2021 
Memahami Paradigma Baru, Kebijakan dan 
Strategi Penanggulangan Bnecana 
40 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
10 Senin 
31 Mei 2021 
konsep Rumah 
sakit lapangan dalam pelayanan 
kesehatan korban bencana dan 
pelayanan kesehatan pengungsi 
41 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
11 Senin 
7 Jun 2021 
Pelayanan kesehatan bencana saat bencana 41 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
12 Senin 
14 Jun 2021 
Tutorial Penggunaan GIS oleh kelompok peminatan Stakes 38 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
13 Senin 
21 Jun 2021 
Analisis deskriptif tentang 
Pengendalian penyakit, penyehatan 
lingkungan, pengendalian vector, 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
14 Senin 
28 Jun 2021 
pemantauan 
dan evaluasi pada tahap 
pra bencana, saat 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015045 - Manajemen Bencana 
: 6G 
 
Jadwal Kuliah R.---- Senin 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
15 Senin 
5 Jul 2021 
membuat 
makalah ilmiah dengan 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
16 Jumat 
16 Jul 2021 
UAS 41 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Genap 2020/2021 
: Manajemen Bencana 
: 6G 
: AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM, M.KL 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1805015021 MUHAMAD ANDY 85 85 86 64 75.85 B 
2 1805015023 CESYLIA KHAIRUNISA 85 85 84 73 79.30 B 
3 1805015026 NADIYYA ALZA AZHARI 85 85 74 64 72.25 B 
4 1805015030 SOVI SALSABILA HUSNA 85 85 86 67 77.20 B 
5 1805015057 LUTHFIYAH HARDIYANTI 85 85 84 70 77.95 B 
6 1805015058 SALSABILA MARDIKA 85 85 70 60 69.25 B 
7 1805015067 ZAHRA BETHA NUHA 85 85 90 67 78.40 B 
8 1805015069 MAHRAENI APRIYANTI 85 85 68 61 69.10 B 
9 1805015071 DAIYATUS SHOLIHAH 85 85 88 70 79.15 B 
10 1805015074 FARHANIDA 85 85 84 67 76.60 B 
11 1805015087 DYAH AYU REGINA PUTRI 85 85 88 67 77.80 B 
12 1805015102 AURELLYA SALSABILA 85 85 88 70 79.15 B 
13 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI 85 85 84 79 82.00 A 
14 1805015116 PUTRI AYU NINGTYAS 85 85 82 70 77.35 B 
15 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN 85 85 80 79 80.80 A 
16 1805015140 ANNISA UTAMI 85 85 82 79 81.40 A 
17 1805015147 FAHRU RIZA DWIYANA 85 85 86 76 81.25 A 
18 1805015161 SYAFIQ ALDIANSYAH 85 85 86 61 74.50 B 
19 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI 85 85 86 73 79.90 B 
20 1805015181 JULIETA VINKA WIBOWO 85 85 76 70 75.55 B 
21 1805015183 FAIZAL RIFKI PRADITYA 85 85 88 76 81.85 A 
22 1805015194 SITI KHAFIFAH 85 85 74 73 76.30 B 
23 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY 85 85 86 76 81.25 A 
24 1805015199 ARISKA 85 85 84 58 72.55 B 
25 1805015220 WITA AULIA MAHMUD 85 85 86 76 81.25 A 
26 1805015222 YUNITA ANGGRAAINI 85 85 82 73 78.70 B 
27 1805015251 NABILA NUR AZIZ 85 85 72 64 71.65 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Genap 2020/2021 
: Manajemen Bencana 
: 6G 
: AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM, M.KL 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1805015257 REINA PERTIWI 85 85 84 73 79.30 B 
29 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA 85 85 74 61 70.90 B 
30 1805015289 ATIA DIANINGTYAS 85 85 78 70 76.15 B 
31 1805015303 MUHAMMAD AMIR SLAMET SRIHADI P 85 85 86 76 81.25 A 
32 1905015019 SAPTUTI MUBAROKAH 85 85 78 58 70.75 B 
33 1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI 85 85 84 67 76.60 B 
34 1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN 85 85 88 70 79.15 B 
35 1905015131 CICI SISKAWATI 85 85 80 73 78.10 B 
36 1905015140 TARISSA SAUMI 85 85 82 76 80.05 A 
37 1905015194 DEWITA RACHMADINA 85 85 78 70 76.15 B 
38 1905015236 NUR HANA MUFIDAH 85 85 80 70 76.75 B 
39 1905015239 PUJI RAHAYU INDRIYANI 85 85 80 70 76.75 B 
40 1905015254 PUTRI RACHMAWATI 85 85 72 61 70.30 B 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
